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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, 
struktur modal, Growth Opportunity, dan keputusan investasi terhadap nilai 
perusahaan. Profitabilitas diukur menggunakan nilai Return On Equity (ROE), 
struktur modal diukur menggunakan nilai Debt to Equity Ratio (DER), growth 
opportunity diukur menggunakan proksi nilai perubahan aset, keputusan investasi 
yang diukur menggunakan  Price Earning Ratio (PER), dan nilai perusahaan yang 
diukur menggunakan Price Book Value (PBV). 
Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Sampel pada penelitian menggunakan 
metode purpose sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Sehingga 
terdapat 84 data pengamatan dari 28 perusahaan sektor insfrastruktur, utilitas, dan 
transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. 
Terdapat 1 data outlier pada penelitian ini sehingga data penelitian berkurang 
menjadi 83. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, struktur modal, dan 
keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun untuk 
hasil growth opportunity tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan sektor insfrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. 
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ABSTRACT 
This research aimed to find out the effect of profitability, capital structure, 
growth opportunity, and investment decision to the firm value. Profitability 
measured by value of Return On Equity (ROE), capital structure was measured by 
Debt to Equity Ratio (DER), growth opportunity measured with proxy of value of 
assets change, investment decision measured by Price Earnings Ratio (PER), and 
firm value measured by Price Book Value (PBV). 
This research was quantitative. The sample of this research used purposive 
sampling with certain criteria. Therefore, 84 of observation data form 28 company 
of infrastructure sector, utility, and transportation which were listed on Indonesia 
Stock Exchange in 2016-2018. There were 1 outlier data in this research therefore 
the research data was less than 83. This research used multiple linear regressions 
analysis model. 
The result of this research showed that profitability, capital structure, and 
investment decision gave positive to firm value. Nevertheless, the result of  
growth opportunity did not have any effect to the firm value at the company of 
infrastructure sector, utility, and transportation which were listed on Indoensia 
Stock Exchange in 2016-2018. 
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